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slikovnim prilozima. Oprema koju potpisuje Igor
Kuduz (pinhead_ured) skladno je uklopila slike i
tekst te je veÊ i samo prelistavanje ove pozamaπne
knjige svojevrstan likovni uæitak. Saæeci svih teksto-
va prevedeni su na engleski jezik.
Urednica monografije okupila je struËnjake
raznorodnih podruËja koji obradom pojedinaËnih
tema pokrivaju kronoloπki slijed razvoja Poæege i
Poæeπtine od najranijih razdoblja do naπih dana, pro-
brano i znalaËki akcentuirajuÊi ono Ëime se taj kraj
istiËe unutar hrvatske kulturne baπtine, potvrujuÊi
se svojim dometima i u europskom kontekstu,
popunivπi tako prazninu u povijesnoumjetniËkoj
obradi sjeveroistoËne Hrvatske.
IzdavaË ove vrijedne monografije nije ni jedna
ustanova u kulturi, nego dolazi iz gospodarstva.
Poæeπka drvnoindustrijska tvrtka Spin Valis ovim je
izdavaËkim pothvatom upisala vaæan doprinos 
kulturnom razvoju grada.
Toliko puta tijekom sveËanih promocija knjige
odræanih u Poæegi (17. travnja 2004.) i Zagrebu (16.
rujna 2004.) naglaπavana sintagma „slavonska





Impossible Histories: Historical Avant-Gardes,
Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes in
Yugoslavia, 1918-1991, (ur.) Dubravka –uriÊ,
Miπko ©uvakoviÊ, Cambridge Mass., MIT Press,
2003., 520 str., ISBN 0-262-04216-9
a razliku od velikog zanimanja Zapada za
rusku avangardu koje datira joπ s poËetka 60-ih
godina, toËnije od trenutka kad je prvi put objavljena
sad veÊ legendarna knjiga Camille Gray The Great
Experiment: Russian Art, 1863-1922 (New York,
Abrams, 1962.) ili za razliku od neprekidnog bav-
ljenja likovnom produkcijom zapadnoeuropskih 
historijskih avangardi, oblici radikalnih umjetniËkih
praksi πto ih tijekom 20-ih i 30-ih godina nalazimo
u manjim nacionalnim kulturama s europske perife-
rije tek su nedavno postali predmetom veÊeg interesa
zapadnoeuropske povijesti umjetnosti. Zamjetno
poveÊanje broja naslova s tom temom koji su se
pojavili u nekoliko proteklih godina1 daje nam za
pravo tvrditi kako je ovaj segment europske likovne
produkcije konaËno postao sastavnim dijelom 
dominantne povijesnoumjetniËke pripovijesti s
poËetka 21. stoljeÊa.
U nju su u ovom trenutku barem djelomiËno uklju-
Ëeni i neki radikalniji oblici likovnih istraæivanja
Srednje i IstoËne Europe iz razdoblja nakon Drugog
svjetskog rata dobro poznati zapadnoeuropskoj 
publici, i to zahvaljujuÊi brojnim izloæbama koje su
odræane tijekom 90-ih godina, a nedavno je objav-
ljena i opseæna dokumentacija koja prikazuje egzis-
tencijalni i socijalni kontekst u kojem su se ta
istraæivanja odvijala.2 Moglo bi se stoga pretpostaviti
kako Êe se interesi struke, pa i πire kulturne javnosti
Zapada, u narednim godinama okrenuti iscrpnijim
Z
1 STEPHEN MANSBACH, Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890-1939., Cambridge University Press,
2001.; Central European Avant-Gardes: Exchange and Transformation 1910-1930., (ur.) Timothy Benson, MIT Press, 2002.; Between
Worlds: A Sourcebook of Central European Avant-Gardes, 1910 -1930, (ur.) Timothy Benson i Éve Forgács, MIT Press, 2002.;
VLADIMIR BIRGUS, Czech Photographic Avant-Garde, 1918-1948, MIT Press, 2002.
2 Primary Documents: A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s, (ur.) Laura Hoptman i Tomas Pospiszyl,
MIT Press, 2002.
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prikazima kritiËkih oblika umjetniËke prakse 20.
stoljeÊa u pojedinaËnim nacionalnim kulturama
srednjoeuropske regije. Na tragu takvih oËekivanja
nastao je, vjerojatno, i zbornik tekstova Impossible
Histories: Historic Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes,
and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991
koji je uredilo dvoje beogradskih autora, pjesnikinja
i knjiæevna kritiËarka Dubravka –uriÊ te estetiËar i
teoretiËar umjetnosti Miπko ©uvakoviÊ, a u stude-
nom 2003. godine objavila ugledna izdavaËka kuÊa
MIT Press.
Prema ©uvakoviÊevu objaπnjenju iz uvodnog teksta
toga izdanja, njegov je osnovni cilj privuÊi pozornost
Ëitatelja na "historijske i kontekstualne relacije
izmeu umjetniËkih praksi koje su radikalno preispi-
tivale i motivirale umjetnost, kulturu i druπtvo"3 na
geopolitiËkom teritoriju bivπe Jugoslavije u vremenu
njezina historijskog trajanja, u razdoblju od 1918. do
1991. godine.
Knjiga je zajedniËki pothvat petnaestero autora i
autorica iz nekoliko republika bivπe Jugoslavije
(Hrvatska, Slovenija, Srbija), Ëiji su tekstovi orga-
nizirani unutar tri veÊe cjeline vezane uz specifiËna
podruËja umjetniËke proizvodnje - knjiæevnost,
vizualne i performativne umjetnosti, a unutar
posljednjeg poglavlja naπao je svoje mjesto i vrlo
zanimljiv tekst o dodirnim toËkama i meusobnim
utjecajima "visoke" i "niske" kulture, odnosno
jugoslavenske rock-scene 70-ih i 80-ih godina i
umjetniËke produkcije post-avangardi. Cjelinu
zaokruæuje jedan doista dragocjen dodatak - inte-
gralna prezentacija svih manifesta i programskih
tekstova koji su u razdoblju od 1921. do 1987.
godine nastali na podruËju bivπe(ih) Jugoslavije(a).
»injenica da su Impossible Histories namijenjene
zapadnoeuropskom træiπtu te da je potencijalna
publika ovog izdanja vjerojatno vrlo skromno
informirana o umjetniËkoj produkciji na koju se
zbornik odnosi znatno je utjecala na karakter
autorskog pristupa odabranoj grai. Tako su Ëlanci
unutar poglavlja posveÊenog vizualnim umjetnostima,
a koje nas ovom prilikom i najviπe zanima,
uglavnom koncipirani kao iscrpni historiografski
prikazi koji se javljaju u nekoliko razliËitih modaliteta.
Prvi obuhvaÊa neπto dulje vremenske odsjeËke i
njima pripadajuÊe, kronoloπki susljedne i poetiËki
relativno bliske segmente likovne proizvodnje
(Ëlanak S. Briski-Uzelac o historijskim avangardama
i J. Denegrija o umjetnosti u otklonu od
socrealistiËkog i umjereno modernistiËkog main-
streama 50-ih i 60-ih godina). Drugi je usmjeren
prikazu pojedinaËnog, poetiËki koherentnog umjet-
niËkog fenomena i analizi lokalnih varijanti, odnosno
intermedijalnih oblika njegova πirenja (tekst M.
©uvakoviÊa o konceptualnoj umjetnosti, M. GræiniÊ 
o Neue Slowenische Kunstu). TreÊi, vjerojatno 
najzahtjevniji modalitet, Ëine povijesne skice umjet-
niËkih istraæivanja u odreenom mediju koje pokri-
vaju Ëitavo podruËje bivπe Jugoslavije i cijeli 
vremenski raspon zadan kronoloπkom osi zbornika,
odnosno cjelokupno razdoblje unutar kojeg se biljeæi
umjetniËka upotreba toga medija (tekst D. ©imiËiÊa
o umjetniËkim Ëasopisima, P. KreËiËa o arhitekturi,
B. BorËiÊ o video umjetnosti).
Prilagoavanje oËekivanjima pretpostavljene publike
te namjera da se pruæi faktografski πto iscrpniji
prikaz karakteristiËnih, odnosno specifiËnih oblika
djelovanja historijskih avangardi (dadaizam, sloven-
ski konstruktivizam, zenitizam, UmjetniËko udruæe-
nje Zemlja, srpski nadrealizam), poslijeratnih neo-
avangardi (EXAT 51, Gorgona, Nove tendencije,
slovenski "mraËni realizam", hrvatski i srpski
enformel, radikalne umjetniËke prakse u Srbiji 50-ih
i 60-ih godina, konceptuala), odnosno post-avangar-
di (post-konceptualna umjetnost, "eklektiËni post-
modernizam", retro-avangarda) s podruËja bivπe
Jugoslavije, nije utjecalo samo na odabir pristupa
nabrojanim likovnim fenomenima, veÊ je zasigurno
odluËilo i o stupnju kompleksnosti ponuenih
objaπnjenja. Pedantno iznoπenje kronologije i
opseæni popisi autora u nekim su sluËajevima iπli
nauπtrb kompleksnijem, problemskom uranjanju u
3 M. ©UVAKOVI∆, Impossible Histories, u: Impossible Histories: Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-Gardes
in Yugoslavia 1918-1991, (ur.) D. –uriÊ i M. ©uvakoviÊ, MIT Press 2003., 2-35.
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specifiËnosti odabrane likovne grae, dok su
objaπnjenja temeljnih odrednica individualnih 
i grupnih poetika mjestimiËno vrlo pojednostavljena.
Uz eventualne ustupke zahtjevima inozemnog izda-
vaËa, koji bi takvu povrπnost dijelom mogli objasniti,
ali ne i opravdati, kao jedan od njezinih moguÊih
razloga prepoznaje se Ëinjenica da zadani vremenski
raspon i broj dogaaja koje je trebalo prikazati u
mnogim sluËajevima prelazi granice izdræljivosti
pojedinaËnog priloga. No, da se i tom problemu
moglo doskoËiti, pokazuje primjer autora koji su
uveli oπtrije kriterije selekcije odabrane grae i pre-
ciznije postavili problemske okvire njezine inter-
pretacije. U tom smislu trebalo bi posebno istaknuti
izvrsne priloge Aleπa Erjavca The Three Avant-
Gardes and Their Context i Leonide KovaË
Impossible Photographs. »injenica je, meutim, da
su se oba teksta pritom donekle izmakla mnogostru-
kosti i fleksibilnosti definicija kljuËnih pojmova
avangarde, neo-avangarde i post-avangarde koji se
nude uvodnim tekstom Miπka ©uvakoviÊa. U sluËaju
ErjavËeva teksta, taj se odmak iskazuje postupkom
suprotnog predznaka, dakle preciziranjem njihova
znaËenja. Tako je semantiËko polje pojma historijska
avangarda sukladno Bürgerovoj definiciji, dok se
znaËenja termina neo-avangarda i post-avangarda
zasnivaju na kritiËki relevantnim Ëitanjima avangarde.
Paæljivo odabrana likovna graa kvalitetno ilustrira i
podupire ponuena odreenja.
Pored toga, uz razmatranje uloge jezika i knjiæevnosti,
odnosno vizualnih umjetnosti u procesu sazrijevanja
nacionalne samosvijesti unutar lokalnih kultura s
podruËja bivπe Jugoslavije, Erjavec Êe nam pruæiti i
druga nuæna razjaπnjenja, izmeu ostalog i kom-
pleksnih historijskih (ideoloπkih, politiËkih i kultural-
nih) uvjeta u kojima nastaje umjetniËka produkcija
avangardi. Uvjerljivost ponuenih objaπnjenja, koja
je dijelom i posljedica upravo takvog πirenja inter-
pretativnog okvira, navodi nas na zakljuËak kako bi
bilo vrlo korisno da se u ovom izboru tekstova
naπao i prilog kulturalno-historijskog karaktera koji
bi se pozabavio socijalnim i politiËkim okolnostima
πto okruæuju svijet umjetnosti pojedinog razdoblja.
Leonida KovaË, za razliku od Erjavca, oslanjajuÊi se
na tumaËenja Rosalind Krauss, odreuje avangardu
kao jedan od tropa unutar retorike modernizma te
oboje - i modernizam i avangardu - vidi kao funkcije
diskursa originalnosti koji sluæi mnogo πirim intere-
sima (izmeu ostalih i onima koji proizlaze iz institu-
cionalne strukture svijeta umjetnosti) no πto su to
interesi odreeni ograniËenim podruËjem umjetniËke
proizvodnje. ZanimajuÊi se prije svega za performa-
tivnu moÊ avangardnog diskursa, Leonida KovaË
nije ponudila povrπan povijesni prikaz istraæivanja u
mediju fotografije na podruËju bivπe Jugoslavije
tijekom 20. stoljeÊa, veÊ se odluËila za pripovijest o
onim djelima koja predstavljaju proboj i u odnosu na
pozicioniranje potencijalnog gledatelja. Pomak u
perspektivi rezultirao je tako vrlo zanimljivim, moæda
Ëak ponajboljim tekstom ovog zbornika.
BuduÊi da forma osvrta ne ostavlja prostora za poje-
dinaËnu analizu ostalih priloga, recimo kako je,
unatoË opÊenitim zamjerkama koje smo upravo
iznijeli, rijeË o napisima Ëija kvaliteta daleko nadilazi
veÊinu uradaka u rijetkim domaÊim izdanjima
sliËnog karaktera. Impossible Histories zaokruæena
je, faktografski bogata cjelina Ëiji svaki pojedinaËni
element precizno ispunjava namijenjenu mu zadaÊu.
Stoga Êe bez sumnje moÊi posluæiti kao referentna
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literatura svakom ozbiljnom profesionalno zaintere-
siranom Ëitatelju.
Na ovo vrijedno izdanje moglo bi se, meutim, stavi-
ti joπ nekoliko primjedbi, a dobar dio njih tiËe se
teza iz uvodnog teksta Miπka ©uvakoviÊa. Navest
Êemo samo one koje su u vezi s dosadaπnjim
radom povjesniËara umjetnosti, kako u Hrvatskoj,
tako i u ostalim dijelovima bivπe Jugoslavije. Ostavit
Êemo, stoga, po strani i objekcije na prikaz geopoli-
tiËkog prostora bivπe Jugoslavije kao podruËja
"nepredvidivih, Ëak nemoguÊih veza i sukoba
izmeu kultura Srednje Europe, Balkana i Bliskog
Istoka" (dodali bismo - i Mediterana), te "klasnih,
religijskih i etniËkih ratova", πto je posebno obilje-
æeno "stanjem permanentnih konflikata i promjena".
Koliko god ono bilo istinito, vrlo je blisko romantiËnoj
i povrπnoj zapadnoeuropskoj predodæbi o turbulen-
tnom, "divljem" i "neukrotivom" Balkanu. PreskoËit
Êemo i niz moguÊih pitanja u vezi s definicijom sin-
tagme "jugoslavenska kultura" koja nam je prih-
vatljiva u sluËaju umjetniËkih dogaanja 80-ih godina
(posebice kad je rijeË o kreativnim impulsima koji
dolaze s podruËja popularne kulture i jugoslavenske
rock-scene), dok bi se o njezinoj primjenjivosti na
sve ostale situacije, ukljuËujuÊi tu i razdoblje 20-ih i
30-ih godina, moglo popriliËno raspravljati, pa Ëak,
ili upravo na temelju, tekstova objavljenih u ovome
zborniku. Umjesto toga, posvetimo pozornost dvje-
ma tezama koje dijelom doprinose gotovo dramatiË-
nom tonu cijelog uvodnog teksta, a time posredno
utjeËu i na smjer recepcije preostalih priloga u
knjizi.
Prva od njih jest tvrdnja da su "u jugoslavenskim
kulturama historijske avangarde, neo-avangarde i
post-avangarde bile, bez razlike,4 pozicionirane
negdje na rubu, daleko od oËiju i uπiju πire publike,
skrivene, cenzurirane, potisnute, pogreπno shva-
Êene, zabranjivane - doista zaboravljene", za koju
dræimo da nije ËinjeniËno utemeljena. Ili barem ne
kad govorimo o EXAT-u 51, Novim tendencijama,
enformelu, konceptualnoj umjetnosti ili likovnim
fenomenima okupljenim pod odrednicom post-avan-
garde. Uostalom, kad je u pitanju socijalno-kulturalno
pozicioniranje avangarde, umjetniËki pokreti,
skupine i pojedinci Ëije bi se djelovanje moglo obi-
ljeæiti tim terminom, bez obzira na sliËnosti ili razlike
pripadajuÊeg im strukturalno-formalnog, estetskog,
semantiËkog, pa i ideoloπkog izbora, mogli bi se, uz
teænju za artikulacijom alternativnih modela subjek-
tivnosti, primarno povezati æeljom za radikalnom
transformacijom druπtvenih odnosa. Nastojanjem na
"prevrednovanju svih vrednota",5 udaljavanjem,
negiranjem i prekidom s ustaljenim i etabliranim
oblicima umjetniËkog izraæavanja i ponaπanja aktu-
alnim u trenutku njihova nastanka, avangarde se
nuæno stavljaju "s onu stranu" dominantnog kultu-
ralnog poretka. Dakle, svjesno se pozicioniranju na
rub dominantne makrokulture modernizma, odnosno
postmodernizma, Ëiji su sastavni dio. Rasprava o
tom pitanju mogla bi se i dalje πiriti uvoenjem ter-
mina kao πto su, na primjer, "nomadizam", "eliti-
zam", "hermetiËnost", koji bi nas postupno mogli
odvesti do razmatranja kulturno-historijske speci-
fiËnosti odreenih nacionalnih kultura i jaussovskog
"horizonta oËekivanja" ili do usporedbi paradig-
matskih i neparadigmatskih avangardi, sve do ana-
lize utjecaja druπtvenopolitiËkih okolnosti na struk-
turiranje dominantnih povijesnoumjetniËkih pripovi-
jesti, πto nije specifiËno obiljeæje samo geopolitiËkog
prostora jugoistoËne Europe.
U uskoj je vezi s tim problemom i ©uvakoviÊeva
tvrdnja koja glasi: "UnatoË pozornosti posveÊenoj
ovoj temi, informacije o avangardnim pokretima
nisu bile integrirane u dominantni diskurs
nacionalne kulture u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji,
Bosni i Hercegovini, Makedoniji ili Crnoj Gori. Stoga
je, i u trenutku kad ova knjiga odlazi u tisak, prob-
lem avangarde moguÊe definirati kao problem
nemoguÊih povijesti i nemoguÊih prijenosa umjet-
nosti u kulturu historijske Jugoslavije." Kao protu-
argument iznijet Êemo stav Leonide KovaË, koji
nalazimo dvjestotinjak stranica dalje, a s kojim se 
4 U izvorniku je upotrijebljen termin "invariably". Kurziv Lj. K.
5 A. FLAKER, Poetika osporavanja, Zagreb, ©kolska knjiga, 1982., 20-32.






Hortus Artium Medievalium: Journal of the
International Research Center for Late Antiquity and
Middle Ages, (ur.) Miljenko JurkoviÊ, 10 (2004.)
Zagreb-Motovun, 304 str., ISSN 1330-7274
svibnju je iz tiska izaπao 10. broj glasila
Meunarodnog istraæivaËkog centra za kasnu 
antiku i srednji vijek u Motovunu. Hortus Artium
Medievalium jedini je hrvatski povijesnoumjetniËki
Ëasopis koji, iskljuËivo na stranim jezicima (uz
saæetke na hrvatskom), objavljuje priloge o temama
koje nisu nuæno izravno vezane uz hrvatsku umjet-
niËku baπtinu.
U prvom je dijelu sveska na dvjestotinjak stranica
okupljeno sedamnaest tekstova sudionika 10.
meunarodnog znanstvenog kolokvija motovunskog
Centra, odræanog od 29. svibnja do 1. lipnja 2003.
godine u PoreËu. U vremenskom rasponu
naznaËenom naslovom - La représentation de la
mort de l'Antiquité tardive a la fin du Moyen Age -
izvoriπta i evolucije obiËaja vezanih uz sahranjivanje
i kult pokojnika predoËeni su i analizirani na
odabranim primjerima monumentalnih grobnica na
prostoru od iberskog poluotoka, preko Velike
Britanije, Francuske, »eπke, Italije i Hrvatske do
Albanije. U veÊini sluËajeva autori Ëlanaka nastojali
U
u cijelosti slaæemo: "Sinteze povijesti umjetnosti s
modernistiËkim fokusom posebnu pozornost
posveÊuju avangardnim pokretima i fenomenima.
Moæe se doista reÊi kako je povijest avangardi u
prvoj i drugoj Jugoslaviji veÊ napisana. Termin avan-
garda primijenjen je na pokrete, grupe i projekte
20-ih i 30-ih godina, dakle na razdoblje na koje se
najËeπÊe pozivamo kao na historijsku avangardu.
Termin se takoer koristi i za posve drukËiji
fenomen iz 1950-ih - za pokrete koji se otvoreno
suprotstavljaju socijalistiËkom realizmu. RazliËite
umjetniËke prakse, ili preciznije, manifestacije kon-
ceptualne umjetnosti kasnih 60-ih i 70-ih godina za
koje je umjetniËka kritika u Zagrebu i Beogradu
iznaπla naziv 'nova umjetniËka praksa', oznaËavane
su i joπ se uvijek oznaËavaju terminom avangardne
umjetnosti."6 Nema smisla na ovom mjestu navoditi
relevantnu literaturu ili nabrajati dosadaπnje izloæbe
koje su bile dio procesa historizacije i ukljuËivanja
spomenutih likovnih fenomena u dominantan
diskurs pripadajuÊih im nacionalnih kultura. Prema
uzusima tradicionalne povijesti umjetnosti on je u
mnogim sluËajevima doista dovrπen, a ono πto nam
preostaje jest problemska obrada odreenih speci-
fiËnih aspekata djelovanja umjetniËkih pokreta,
grupa i pojedinaca koji su odreda obuhvaÊeni ovim
zbornikom. »injenica je, doduπe, da dosad nije
objavljen cjelovit, sintetiËki pregled umjetniËke pro-
dukcije 20. stoljeÊa u Hrvatskoj koji bi mogao
dodatno argumentirati naπu tvrdnju, no i to bi se
uskoro moglo dogoditi.
U meuvremenu, ponovimo kako je, unatoË
moguÊim primjedbama (a moæda upravo i zahvalju-
juÊi njima) knjiga Impossible Histories: Historical
Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-
Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 izuzetno vrijedan
kulturalan pothvat koji Êe zasigurno posluæiti kao
dragocjen poticaj da se pripovijesti o istim ili sliËnim
temama ispripovijedaju na posve drukËiji naËin.
6 L. KOVA», Impossible Photographs, u: Impossible Histories (bilj. 3), 272.
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